







その他のタイトル The intellectuals' reception of William Booth

































本論では、ウィリアム・ブースの『最暗黒の英国とその出路~ 4 (Jn Darhest 




































































































































































































































































































































































































9 ハクスリーとは、 ThomasHenry Huxley (一八二五~一八九五)のこと。イギリスの生
物学者。ダーウィンの友人で、自然淘汰説の普及に努めた。生物学のみならず、神学、
倫理学、哲学政治にも通じ、科学、教育面など多方面にわたって活躍した。ロイヤ




ある CSocialDisease and Worse Remedies)。
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